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IIHI&o!rJ. Bat tbue are 111111 a Vft\ 
tii&IITJ'O!<"Ofaoltler...,nttb&IJOII 
~~ )~:"::-:~~~~~~:~,':.'·.::· .. ~:~~ 
~·• moo.r of your fellow work~ra 
111 roor lnd.,.trr wbo mu\ be eo· 
rol!N Ill tb&lold of""' Ualoa .. 4 
ll•eu •• opport,.t>ltr to •ban "'''~ 
,....tbekH1ltaoftm....,¥odlabor 
""Ddlclon~ Ia uloolot<l ohopo. 
AD<I tbe ndrtnc. Tallant oplrlt 
wltlc>lo Mo.,..rkt<lererrmorerou 
bU& m~ola lo tb~ 11&11 I"UOIJ !'<1\ra. 
tll••ualltbeabldla&laltlttM!. 
.. ,.. ................... , ... ""."''" 
1blnl d ......... '"'" will ae•er tall lo 
,..., .... '" •••,.tootn ... to .... h 
tile u .... of u ............. ,. ,_, .... 
dooorrbapp\Horo41oll"'.aDCitb.&t 
,...,...,llo1••,.., ... 1.,.... .. _d 
~lat~ In ohe lrono ran~• ol tbG dl•l· 
okono <If our c•etU ln!~rnollonal 
U•too. 
TUI ULuce ob<>et .........,.,.. w1tll 
:-.:.·": ~~!" ,':..'':' .;!~~~: 
1l&<t<OIIIei.olobelqi4Pioltacltlpb'-o 
a .. too tbatb .. drawat .. ellt.,.lb& 
WGrkerlltlto& ... ll4botiT,Wb\OhbU 
t.eeomeatowerol rtno&tb to llll 
moiOblraud l>ut.hroocbfoorlt"""d 
-UIICIITI\JollludforUHlf 
•• en\able -'"'"• to illcl Labor 
IIIOniiiUIOIPillloclttph'-o 
Wlt&tlkrM,.......ap.,..o.,.lra 
d-ao.lluliOwbecome&tf>IUlr,oo4 
lboi droll ud ,...lolmokera ol Pblll• 
dtlgltla<"t'lebro.Udthoto•entwllbun. 
bou nded lu1 and ~~:rou~ootlon. 
lletOIJ<O&UblrOI>0....-.1&111<'<', 
::: .~ .... :::•l,~.:.·r::.. ·:o.:~~"!; 
the•·orkero.lolbeclteoondwot.t 
~rade of l'•lla.lelpbla ncl llt>lr ~nlo~. 
Tho reanol proarotrhr h•e '""" 
br. Th American lmpl~yera orbo, 
~·bon loduolrl:ol ootl•hr .:u a\ Ito 
~~~b~~. h::,"~ .. "': .. C::i~\~ ::~:'.":~· 
to obserrc t<S4<o un!CNI ll<t<"m•Dll. 
oeo-..tnopportunltrlorlhe"'-el-
to str11le ottbolotoororpo!a'tlou. 
loneodofolaekolwOfltorotbero 
WOI DOoracleorthofJobo,oDCIIID• 
~mplo)W;Itnt 1\alked tbe Ind. Now 
the..,wosnoto..,daorouo,.,ofe•on 
obourlo11 ceotle..,ulr •rrcoroo~. 
=~~: .. u:. ";:l:n.:~!:. =~~-::..~: 
lbo\nol&ualouuerrwl>e..,. 
....,buttlooaiDtyoedU.e 1t~wof 
J'OIIr .. tetono!loDol"••,....,.u.,u.n· 
ol-t)'ot. ,_.-!"'P•I .. UO.\ociOJ 
"""'•l•oiUII-In.t .. dandltlllalobeol. 
=," .. !;:,.u~: ~~~=~ ~~~= 
looeJod oratn•t r~~ bJ )'O~r une111leo 
ba•e fo llt<l. tnlbewoott <rlnaboa.._ 
lA yo~r cluko., mo111eoto. 1011 bora 
""'""ltaredtl>ell .. lolt: , ..... ....... 
omaou~ o.tt thelr ..... ,.,.., ,.,, ..,.. 
oi>lt'ICieo.aodtoctarJ.,.b .. e..-
toerodtlo .. porloclof ttota""trlal. 
oud • ·e &odrouuuuot tboo•t· 
::.::;,1~;•;0::4m~~~';!. for t~o ,.,. 
t eoq: .. \ul.l\e ).,UW<OU \ot ... of l.<>o 
eat ~e. llr.ot>e tbat ~err oooo rour 
,...,.l•llto...,.,...,_ta iOlt.lloUo••,...,., 
"'ouaad....,.,•••DP&Odllltbed.-..oo 
aou\ .--..., "'aklna liHiua!rr Ia ro~r 
elly .. ttbloll.l fold. Tbu ,,....1 H 
~:=:~~·:::::.:~.~ ~::£::~~:£!~ 
tnoii\Of'OcOII;o.t•e theuoloaoa.l !o 
asogmleonlroctuol ubi!«OIIoao ••lch 
..... w ............. ..-ort ........... . 
=~.:..na:.:':"be'::::~.·,:e~;·.~ . 
HAII •• 1ntE WAIST 
Al'\D DRESSMAKt.;RS 
OF PHILADELPJII ,\ 
:~:~;::l=:.:~i:!~~:{: ::,:.:~ . By Ylce::::l::,~·~~~.~~!l R,:~lllRG, 
:::~:r~:.~~~ ·~ ~;~.~:~~~~:: .. •:: Ao •• no>< oelebrat~ t·uur ,,..u. 
;;::lo:~; w!"d;!.llad..::."..': .. ~"...::. ~~~'·.:,""~'"!:.'; ::;~u:;: 
lat:\Wft'lndt<llo&prolncte4biUer P>tloao ernt. Ao<l ••tie 1!''01\to.JI 
"""H~.lolttetollneolwbkloiH J"<MI IIpoo.,....raool••raa<T. I e&~>IH>I. 
eo:plo,erabadboll'odlo........,tba relralalrom......,U<mtnca rew'bftl>a 
worbroOII\OOdto l..,... themtobeo outotaodlnJ ep\aodM In rottr at .. or.-
,,.yohelrlltlloo, lldclrt .. tbcm batt aleo lor a bel!« llle. ao\ oo.tr 10( 
uoderlbe lubtototbeobopooo ltoli>' t·ouro>Omberobulloroll-le\J. 
~~~~~~~~~~~f!~ ~g;l~;~~~ 
~~el!~!;, •1;::-..,:••:::-";:~::~::~~~! :~,:·:~!:".::.~!":.:"~~~;~";,: :~:: 
br<~ktbeoplrlt .oltbe&lrltoro. Uttle ooOiber to du tror rou. to wipe,.,. 
:~~~,:~=a;; ~":"W::: ::,;,."" ::;~ ':,~~. ":7t:"!:~'t 
otiMIIIIBIIIe•e-'ICiuraoiOOI-'ICI,...dl· .. 1\hupanlleleclberobiOIDCiwttbo 
;::-~~?.~~~~·~:~:;;;?; ::::~: ... ~::.~: :::~ :::: ..... 
of tbeao 1 utr.ne<~"" empto1·.,.. In·•~ NOI loo1 oro. ,...., &rnt~ol ~neaor. 
:-:~: ... ~.:~d ~~.~h~=~~=~~:~~y ~~~ :r~· ~=~~::~~ ~=::~~:~~~~~~ 
1T~atr·ol• ..-... to-woe~ • '' "' ......,k 
~~ ;.:':,~ .... :! :::~::~e:n~ ... •;:: 
lo•l~rtke•trl~ebtot~ '""'"'•"""· 
n&OOU I. tbe mor<l deletwlnt<l lh~ 
.. orke.., beoorne.u1.the...,e<'On• 
ftde&«! nd tootlt tbt)> ~otllel"(l<< Ia t.llelrnlottn4thlrJolti<"IH. \'eo. 
::." .. ::';."!~'u:':~t::':'O:~k: 
,... ............ ,-.cof•••LII• 
............ hlp .. , .... kl<l ..... )-.... 
1-&lthelrc'oonaoo<llnor4ertu 
wlperouoonooeeaad iMoll. v.,.r 
:::-::. <!~.,: ;c::. -~~"':!~.~ 
WUII')ot \o oceo~~trllob t.belr alm. 
Tr"" IO JOar •lorlotoo put JCIII..,. 
~::'.~~,..:~::~. ::~:·=-~~ 
•7111bolollr-mo...a"'...u.,..,..,, 
roallo ,.M !be eneaor. Tlto ""k 
·-·,..-- ........ .... old (Ooatlauo.toal'lltlll 
-n.to ""'-'- at llle Ualool.~ tile 
-··-~ .... 1001~·· Iaiii~ .. tt •• ~~· ·-· · -eo.r!DP-ItWOOill ............. r..t,..,._to 
dooo. 1'MUDIOII,latbelnt-eal"' 
t•ot:Oiotl.,.etlleCoiii•IMioe,at~~eol 
tllar.•<111Ctlootofllooro10forl7-""n 
perweetloot....SufforiJ·f""'·prt. 
~~~:, :::'rn.'·: =~=;-t~ 
UnnoltbeY••· Tlle...,.a\lQT•U· 
::~:::. :~::. ... :::~:':: ;,u:.;:_~ 
e.,.,...,..,..,,l•llll<l-tkill<lrh>do .. 
,.,.,. .. ,....., ... u,~oqutoto .. 
~: ::_ ~ fii'O"' ...... n .. t 10 
/f'IIOI'ft..,lftllai\JIIedr.ll41a bo;r 
w f,.,l~o tbe labor ol eklldreo uD• 
• 14 u4req• I,...O<bool ottonolooeo 
._.. e4~cat\ollal o\llOdardo lor tllooe 
....... ,.. ,. 
• oT\ttaot&tototolooboao-_.4tod•d 
, ..... bJ • \h<ltollllhl:r o .. ~uo~. 
otate-wloteown'""""orat<>"'ol ~bOllll 
·-~. , ............ ..-OIIId. 0( dt-11-
. ... . ........ "' ...... thirty dlll'<t'0111 
101'1111 of mi iiDfadoril&. 
vorl- otPatutlocto UY<: at· 
t;..,pee4tobrlq tbla-nte.,to ll&tt 
, :;~.~~:~~7;.:r~?~~=~:: 
out~or1•- Tloto~t~btbe-r1u:rot: 
(lo~~""" GllfOf'll r 111doot 1 woo ~·u 
..... ~·· tn tho .. ,...., of oM o1 \heOO, 
nou• tft JJ:t ., but no•r• tpubllsb..t. 
~'Nm It and rtom t ll<o atatomuto of 
otl>f< "~"''" too..-ted to"'" prob-
l<!on. \ \HI mll~rlol lo tblo orllclo \o 
t•ko"-
WlooltheiUI<> l'topo<"tlloo..-o 
A.....-toto.U...olanoll&allo>ll 
... ,.., • P""kllllt"' l'bUod,&l plllo... tb~ 
1-eo t~r or th la eoll. "1/omG t<ork to 
ronleo\CIIUleooh•o\JLolM<:ItJ04d 
····~- ~·"" r-ottd!tlou 0( "''""' •etr1· ~.':,:;'. 1 ~n b,~,::.:c::.b~~:~:~~; 
111-llao •<>n>OR """'" ud ~o •·hb bui<l 
•~•·n ... o1 d..Cbl~~&- • .,..,.,, tbom '" 
<'U"""ouki<IKM10TT]'\10ilb.,...,bft• 
1tor lh~lr ar"'o. WBnt<n o\op Ill ri>K 
monlll.,lllrt""' • •llh au no y """k" 
Ill"" w\lh n rpet ,.,.,a...-mllh ,..,. 
--· ,.,.. .. ~,·-·"- ._.,..,.,, ... ,.., 
"'""'' llu.-o of " 'O'""" outol~e lor-
I<N1"" •"'"" tb• lr 11"-Y euutopo or 
thdr.,....otaa"'""' ""'..-...11. lluce 
ntotrwcb-o tOth.,.on.-n-
::~:.~":.!.'!;1\b OBIItllob•l oo\11 
"lleoWH u.ooo •taa• or tM oJ<ftl. 
-"''"'...,..nlatllelr -.loJ\e lO i he 
olc:k o .. 'tbepO"ttrl:rotrlckeafr. 
f1Utn11ydiM'Onr lotbe~omulllduo­
l l'iolp-lo operatlotO.~ 
I~ Order 1~ Dodg~ Child L.lbor 
L.w 1-\ml>loyelol "Farm Out" 
~10rk. 
,.,. ,oliiJ ·~"<:' n t>oW'11 •••"-
w:;:~~~~;~t.~t>oo "forblddea 
b' .. 6,":'.!:::""...::~;::-::c ...... , 
••.;.'{:".:,'~b).l!loo JY.ts.' l!" 
~~~i '§~~·£~~:~If:~~~ 
l>olld•yo.ondtUtlt"'"""'''""oofor 
tb • mto•""' '"'tu fto i:Wo...rn. b~· 
::. t'~~: ;:~~·:b· .":"":~~ 
p.m. to lO p."'· " ' 
lOlii!;, tnroolllaluto ho •~ •~JH>':'ool 
ta.ua.,....,-be..., ti• .. P'*"'"' "oa"'- , lb~ 
tblld1'1!1worltfll•otll tbcy{cllo• l...,. . 
•8\liftiZ.-Ta,ooDay 
l!o,.;~ typl<'ll u.ooypt~ """" b1 lloe 
r..btte'Jild .... tiOflanCiolldl..o loor.A .. 
-lotlooOf i'MioO)·t.,nloortl : 
~~~ Y"" ., • .., I I ,_,.. 0111. and ~ad 
:::::;~ ~:~'::·:=:::..:·~~ 
d..._.. •«rr day; ond oo ~l o om~lo~< 
••r• 'ko 10 Ju>t li lY ud ~""" nut 
WADI \b ~ I> anT'b\n~.' ' 
~ ... ~ooo .. hn be<ll f' 'tiOrl.-.1 lor..,.,. 
""""""'...,. . ... h ...... • • 
~ '\\'b~n •e oln't ao 110~ plu .-e 
~lay.' OOMJ"O l\tlloo o\Oo.a)J-, •bO 
\1 < Old. VIOO... I ~"*"'llcl ..,. .. 
'I ~:' ~~~· ~::-:n.:o.· ,, tb• ;,_ 
workulll l p . III.TIH- bott.., lodlrt:r 
udtlMo/ott<tblld...,.,.e-lfl-1.-.t. 
N. t~p oaW.,, ~elp\q tM ehHd""' 
pUt.<• the plaolll ul'llo. .,...,.1.-o~bt~ 
d...-o I""" aut d...,r, 
"The rMW...-• ore l""C"Ia'r '" :o.•· 
, .................. . 
" \\'llt t<>no J....!.. .. w,· .. u &rot • ~~~"" 
to do top, lout BI>W l ~0\ diOIUie4, 
-'-
all4••n l hTTl'llboJI.omtllod.' 
Ootbe ~~:onol"'t<tln>r•t olttotbl • 
boU .. lhOIIIot ber ..-.... lllaklltlrdOUilt· 
u\Jiootbe\Jiblo,oo t~•tlt t,....,.bad 
to•Oo1t01lrb.lln.Tio01""""''"'""" 
,....,... bocellalon Ute4oor, INI<b •k-
lo.,O a ob ol r hOldloat..,•- T•or w~,.. 
••tJ11• • 10 h!ob l.• ud . .. out 
1.0 plo,J'.~ •I 
.ao.Uo-.-..LU.IoHhluo>olndat"" !':::: ~~:- llo ha• o·~~- at....- ~" 
··c•n~..,. nl tul»<"'• ••<l t•t"'to , ,.. 
q•uUr rllaw ••• a:t>ok••,">U•t~lf 
f'!"I'Ofl. 
MothoroftdCh\ldtt~Work 
Tlte~<1111dlllonocoollnue1111tl•rLh 
~-0-..-..,lt"l)'ll<"'·"' '" e.-tdu....! 
'J ihe follo•·Jocparallf"plo•tokuat 
:::~:;~ro:", ·;:II~::.:..~ ... ""::".:~ oc-
1'0111111 C.: "Tbe 11>01\>er' ., ... .,_,. 
looaltrrl..., thewiH:•·hUe theoib'-"' 
111uobo .. nr ohe tonllh' o-nmt~e •M 
oorotlwon . Tho.., \o• IP•"'•-•'""' 
analdlotbe<u,.blo:! toco""tlo 
"'""'· ••"'l-.r.""•"''"'"'"" '""'Piarlr 
l•o lodoi'T -OUI.o<llll'inK•pt>kca ror 
... on •h .. la. ond tbree <lolld~n ~~~-
tO ond:o,,.ra or .. el." • 
t "amllyD..: • "Rooloo tJ;,_.-.otav• 
..,l•lteopollcenou·."""'"-SIM-• .,.1•• 
tooe .. oab<IIIOII I ,11'bettGf ..... oi<!. 
Sb~ lo uu:• onl)' lo ' thr loutlh 1r11de 
... ~ ...... ~ 
"Otlhl.. OY<t I! l<>o> ano. pulh 
........ d .. 
",\ .,.omon. 111-kopl, nnd ~ cblld G 
J'hro ol n~<.follb)- oo.l -..·Uhoot n· 
d...- "hll~o. oil on ...,,...~ ot u oiJ 
huuoe.otripp\1>KIOI>:t<OO.'J1"'oruntaR 
~~~~~~ ::"~:::!.'~10 n ~ limo •~ "'·nd 
lltr1~ ToNc .. lftl1...,n 
"Oo<o-.,I O<Iruo"'''t)'iol•..,.• '• 
Uoo.-<>n l rol.O:tob>,..,•trlpplnr:lnlh • 
bolo.,._" ""'d ll \>.o .:.O.llla l..ou~•r.u· 
-~~·~ OffrflOt)'Or . tNCooM .. on" 
,_...,or •;..,..., E.,.....,.lnalo. 
"Tblo I• • ~~I'T """'""'" tiMI .. t.,: Ia 
C""' ""'ll lo, l'ot~. l..oo<-.>ler ud ~l-
........... 
••Tln· lbll4oc-a•·bop0rt..,.U.Ia 
=~- c,:.:~;b~l·::.7:::~ ':el~o=-~ 
, .... -
" .. _.,.h'~D l ite de,..rtlkOI of 1&-
bor&Dd tadu.,.,- 1<UOI;o•~lld.at 
Yonl, 1 · ·•• •• .old oHII<nM .,..11~ rt•~ot· 
Tl>e u~tolu•tlo• of ~~lklr<n loy 
tod .. trr to ~ot ""an"" ' '" llo • 
IIOoU.. l'l•autr.ut .. to•••I'<'P 
to U.o 111..& al N<ttlb CaroUal L• 
~~.::~~~.~..,.h:.a~ ... ~;:•too~ to a IIL <:JD 
,.., •• ..,Lrnto b.a. " U<I<I<bll<l•l4 
bot 14or., ud tbe.n-la 
' . tbO farlOIL ,IIOO"homew-· 
:r;~~: .~":,."":.• ~~·~·~ ror •:•· 
tlllbfl'l l!l:. llrau. •·~olta•-• 
~porlla& .....,dltio"'la Xonb Cu-
ollo~ ...,.uo.'\ ml!lo , lor ''l.abor", \~ft 
::,<lo t nowopO(>I!o Ql lb~ K ra il• 
· ~~~~=~~::~-r:~:::s 
In 011 unpubll. hed i'o ~?rt to th~ 
-~=~ :~;: ~~:~. ';;;t:'!~-::. 
tHyot.(J<m:>tll<n' PineMt an<I Co,.• 
..,t .. looiort:.Ooob.irrho!tbo8tole 
~po.riO>ol>tnrt.iobor. 1 
", ....... ~~~~·ph .. !~ ~~ - ·ke ""''('<t 
la tl>e toa.ltaq oltbon>atnct.,.. 
wbo "job oUr' tb la bold work ot 
ouell low pr1Hi tluot t~e worton 
IIIUI ~-" ~10~. Sen-... ~ """'plala\JI 
...,.tat<'Oitobetom.,..., "aoo.....,.lt. 
IU!octo T~t<lll ond Eyn 
loftamonoUon of tbe ' ~""'' f rom 
f~ .. •ll•ool..., ~-,...,..,~,.eo from 
utMI~t bt....-~ on.! ""'"""'•K frt>m th 
6no on ftvontta on """'" of tb~ 41•· 
..... roundlnlietoto<lu<HI>rdll 
l.,..a tlonno'<>llto""'wOTr. 
WUtprlce: 
""Tb~-~opold,lor h'<lu>G •·ort<lft 
tbe ciOI.blltlr t rad•o.~ onld Somoe t , Ha 
~o•. O<'C .. Idr fOr \be Amal.ot~mote4 
CJoUolaJV.'~er'oo."lo!tollt:!itoM 
~.,.rutl-tlaaot!,. t b.e' iame ...,.. 
do;:! :~~:~bll&lt ... ~,.,~ .... ~ · , .. 
,..,.4•put-\ofla...,...,.dltMI..atr1 
•~•~ -.u ... o..,..to .. loou•ot•o: 
''I"Oor \o•fomlly, ...... tIn ~IU;II.U 
-~~"!~!" ~~ :~~~ ..... ••rk. 
~~: .. ~ .:i;~ prr hour.' 
~~-;;:::.~~l.'\!~ !~~;; ·~.:~. 
Wtoooreobe.-t.u .... r U totallrUot 
ll .. c.tiM!bolt".adtbeblld.tbeoe•· 
u~. ""~'"'out • d Htlloito old"'"· th o 
.. 1t11111o ol , dloeooo, n eowtoyNoOI. 
our .. lloa ••~Ho. t~>eveMr•odthe 
:;::~ .. :~~·~,::':: •. r-:;:la:','· ~~';; Bnln-AND liUNGER 00 UP! 
Mura-.:b. f.on (lot t j>O K.....,~, P 
o t tOfiPI'"-cek." 
t~ntl••r n~O-
D•Joet It to l•~lolt Ch iW r-oft 
,u 0'1<1>1 o-f 1~e ADtalc-matN 
COthlu~ w...-hra otat<>d obat a~· 
q-ocorcerto.lo ~roo·•- o! clolbln.tr 
_,ul..-toN..-q t ODelaoub..-. 
w~u.u~tltluto•~>•u.•~•• of doll• 
loltoor.M .. l4 : 
''Tiool to ... to~t ll to lor. to e•plolt 
tb~ dlldreo wbe,.; the Ia• caonot 
~;.~,r.:~:., ~- 1-• K oh- o•ll· 
"'"" w~r~. h n oJH>Ufded. " How old 
dO~::· ::::~ :.:::.~~ ·.::"..:::~ 
a ........ , ot114t01 ~""'" worltol !be 
Coo••rn"ta' •-•~• OC •:""'""' J'<:o a· 
o~lv»nlo, -00lo:t \11.11 ••• hd _,a 
.,.,rot tll,._~..,-taoobol< 
oin.,t._taaoooo wt..._ Hawu 
,._tyuldte"b<tleo.nllq.• ' 
rie~••::.·~:.~f:-'~1>7b~t~':.~;c.:: 
·oltl ' """ '"''"" 0101 !Mootlq .~ ....... 
~t~~!: .2£-~~r ~i:~m~:~ 
.~.,.~, .. __ 
lhl,..eii'•-Dificl•ll'l .. otto--
, A. "'""" oa Mo lo the ol\l e deP~rl· 
,.OI>to-f lo..,.. ao4 1ltllllrJ' Al llarrl., 
::::.::·'·· ........ .u..- u t•• 
.. :'~"~~~ ... ~:: ~:t'~~~~w .. : 
\elltaM .. -W~Iaec""""­
Aao- I, .. ,._~ 
..... _-'_\tll>lrtltll:_ 
... doQII~·:-- •-rMtt.olo. 
......._"_(II.U.lf ... l 
T~• tno """"" " '"''" that ''"" 
mt<ltomnto -·••u"' pcrbOit<-
O.tor tU worl<.., latft'Yie•N • IG 
,..pottfd ,..nlnp l< ,...,.,.,.....lt, .. r 
orte..._. 
t! rao ott hlo ratcc~ .... u~ tanr1· 
OlllmloHra"Jpe\IF ... I'r.n>ll ~ 
•-..1conottbrirt•ll'Cioao•r>Mo•l<9. 
Nlaoo \.oll<lorllolet tbUooo .. bier-
fa~~ 11 co ~h·o wet tui>OC<'O to ,..,. 
otr1P"'"' n ...... eo ba<'k 1-o t~e , ..,. 
torr 4.,-. o1 ...... - ..... ·~· ""'~,.... , 
Jo- l be<lllrel't'OOIIO"'C\.(hl. 
Dlllla~!\J of fftiOI'<<menl 
TMotllb iUI~orll\n.AIW<Illl l be 
Yorloooh., .. ttartao-al..-r•oo4 
htcl\YI~ uoloo...,klaatot'O~Iblo d.,. 
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I EDITORIALS i 
• WHO ARE THE SLANDERERS? 
111 hut •·~l<'o lfllua ot ''ll .. reehtlgk• U," lhfl Je•·t, h •·nkly 
publ.hlhed by the I. L.. (l. w. U., there h .. ap~ared the followln~ 
"'nu•rkablewl•·ertlsement: , 
Te AWCiu~Oporoton,Momboraol LO<oiZ,I. I. . O.w.u. 
l,...t.o..,Th Luc•tln ho,..loCoiii"IYoul 
1;011 U1! o.Ued lo .-10 J no•rat ..... - .. NIIo~ 011 llaOMI' 
:;£~]~S~::r;;;:;D;;;~~~;;"~;~ 
:::_•,::'~i.e<e<kt~k~ •po• tlooenc••t"•- hrl .. the 
·-~~ ... :.. ~!~~:"!:'..r~·~r;:· .:~~=~:~\:'i. ';..~ ... ::: 
moetlal: to pro" to ,...,, ""''"bo!ra of tb~ loco.~ .. ~~th,.. b• bad 
.mu .. 1111 lnlth ..-, \loo ... ..,.u •• -nl. T- .-m. ·tb~•. bo! ta 
• ~'!::.; ~~;i~~~;~~~lft!:. ~AL %, t . 1~ G. W , tl. 
ltillqulteprob&bleth&tmanyaruder wbQhad~nthla 
&dn'!rtisement, In which thl! ruem~ of Loo:al!! 1.1'0\ h<!tnj!; ultorted 
tocometoannletlniU"'hkbtheue<:utlveboardofthekl<;:aJIR 
toappearupt'OIIIlCnt<~r and tbe "Gerecbtllkelt"u the defendant 
1n an action ot"-'ander". DIWII have been lnelioed to re1ard ta 
U either foola for .•arinc 'aUo•·ed thill announ~ment to eome 
Into the paper, Ill' u uinta to Whom the prlndple ud praetlo:e of 
Crs!edom of upreHlon Ia paramount to all. , 
The trutb of tbe n1atter, bow..,..er, Ia that neither of theM 
aaumptioiiJIIaC'On'e<:t. Wearendtberfoolanor ulnt.. Tohue 
rejectedthllla4Yen~eutwouldhanbeeofolly,lndH'Ci,&II BUeb 
an aet mlsht bavei;lventhe pi"'!Sentueeutlve board otl.ocjl.l:l 
thee~riyiiOuJ:btopponunltytolmp""'upOnthflrfollo.,..era 
thatwef~tbelniUidtbatweareaetnally'II'Orrled~bythelrehtflliY 
tutk:lltoejlnltopowerby foulmeanaofehnpdemlli!OJO'. 11&4 
we, on the otbet- band, entenalned any I U!plclon that tbl" an~ 
nouueementlalikelytodlweredltu"lnthee:reaofanyclear .thln'k. 
tog penon. -...e .mlsJ!t have been Inclined to ~ ulde our etron~: 
belief In treedom of opinion and auppreued ll Only a deep eon-
11ctlon In the rlgbt.eouanelll of our JIO'IItlon and of the utterly 
-=::Jct~~u~~e ~!~:r:~~:·~:e '7u~~P~~~a:n~ o:~d~~~~~J: 
'whlebltreeel'l'ed. 
·• .. The fact re1uatna that our omctal publleatlona ba •·c not, 
untUthlahour,"att&<*ed"thee,;e<:utl\'eboardofLocaJ!!,a:eept 
~~..:';..~ 1~ h~a:.::; !~dln11·~ ~::_~~~:•;:.~ 
- ~~~~ ~:~~=..:.~ :r U::'~t'of~~~al~~~~~nb!'~~",; 
wbobadm&deb.blelitefob,leettoai.~ckour.lntt-rnatlonal In par. 
t t.eular and our Labor mo•·ement In J:"euer.l, a 'pei'IIOn who for a 
~~~ttl~~~~~ ~: ::-= W,e'Pe~!~l:'l:~::"~o~~ ~~~;:~~~~~ 
loeala. We had pointed out to tbetn that, by h•vlug de!tlgno'dl)' 
fa Ded to lnYlte the Leadef'!l of the Lnternatklnalto their May Day 
nu•ellnp and by huln~ h11tead pleketl one of 111 UtOI!t nneon~ 
&elonableene.m.lefl to add""• them, they ha•·e t'fl lltmltted n un . 
p&Tdonahle .-n otfen~~e aa a loc-al could ha•·e c:ommtttcd a,111aln~t lt11 
Pllf"D!_body. lla4wefa0edtoemphul&e tblapolntlnouredltorlal. 
we 1tiould hue eontlderM ounetrea rem \1111 In our plalu and ll.<'f'etl 
dut y. • • • o -
Our malo object, however. •·aa 'to point out to the In itiators 
o f th&tmeetlns that tiM!)· ba\'eembarked upon a tTOOked road 
and that by their ac tion they 1re rlearly den1on~trath•11 that they 
arebopele.ly unnt for their role, fortheleadcr~~lolpofthelr local. 
There can bud!)' be any equlmeatlon In tbla UIIIIIH, lfter all. 
It It La to be reCDfrJtlled that Local :! baa a pOlicy of It ~ own, In 
oppoBI!/onandcontr...-ytoth~>pollcyottbe httcrnllllonat, ... ·by 
u ll 1111der a ta.!Jie t111g f If, on the other hand, l..ocnl ~ uceote 111 
Jnternatlon l l,wherelatheloglt:::•ndtbecommonllf!lllltOfth e 
Jlr;t.nlul of Ita elte!cutl•·e boanla, Jlrankl that are 011ten~lbly Intended 
to hann the prelll(lle and to publicly bunolltale the lnt ~rnaUonat 
and Ita leadcrablp? And If th~ a:ee,nth·es o1 tbht Joroll.l'f! tmnt to 
«J'MP even llleb BIWII\e trnthl they ob•·tou tly are dl~playlng 
plteoua lnrompeteneeandalackof,rudlmentary·t"'IRntlnilloJ lend· 
('f'll~li! . 0 • 0 
/ Jlad the l)re1\ent leadef'll of Lora! 2 ['MJlllll.'fl~l 110ute ~>omn•on 
&enH, they tlllt:ht h..-~. Indeed, ~en thankfu l to na for the Wlln• · 
ht11 we h1d liven them. a warnh>K a~:111n~t their own bhmderln~~t 
fflti'J'Ie whlehla eveutually llkel)' to brtn~: an end to their eal"(.'o!rt 
uloealleadera. 
We have, for Lnatanee, pOinted ott! to them tb~lr auty "u~~;a. 
tlve"taei iC!I!I.theuqu~re«bahlttouJ'"no"to.-b&teftl'thele&den 
of the. Tmenuotlonal and the Joint Board a«ree UpOn. '\\'aha"' 
mademfntloo of theaudden'"dtdtlort .... ofthe le&clel"'ofLocal1 
to Mmand a ~:uuabtee· of 86 weeka of eniploymeut after the 
elearett beadalntbeUnlon.J.ta4re&ebed the eon~lualon, foUowln~: 
11 dle<:uulon 11'hlcb luted aeteral mootha, to ull for a 82 weeke' 
j!:uarant<!O:'. ll'l tblt "alatlder"! Have -...e In eommeruln11 upon 
rbtautlntu~utannermlarepr6entedtllededlilonoftbe e:o;eo::u. 
U•·e boanl of Lora!~ ! , Can they, or wUitbey deny It! Would 
an~· rallonal !~tnon In-terpret on:r endea'IOr to 'eon•·lnee th~ o f 
thelnopolllllhUityof thclr dtruandManattRCIIorualanderon 
nur~! -
We<"OtifP.III! ' toha\'lnl,atthir.'beclnnlnl,rathero•·erlootte.J 
agrtatruanyofthetrana~..oftblanew .... Jeeutln! boaJ"d 
of Lt'K-al 2. We had though(: J'l;lt)' are novkft at their porM, 
ant l tbey lll'l! bolllid<olearnbetter utheygrartuallyRcqulrea 
(:N'ftter~~en~;eofreooponllh!Uty fortbeblJ: Ioealentl'llltedtothem. 
Wehnepu~ly falledto takeaC"COuntoftbelrpnll'!rl!e t ar.tlea, 
fron>tbs=•·PlJ·aut~~et: taetLC1111'hleh•·ereiiOpalpablyd""lJ:nedto 
ercateouotmprt!lll!lontbattheyoouh!aetuAllyaceompllllh"·onderll. 
if onlr th"Y v.·~re .v;tven tnn "''II)'. We have felt ~lint the Joint 
I1A1rd ,ls at mn~: cnout:;h not to become unduly annoyed by ~neb 
pltt·l•rl~>klng. Th011e •·ho ban rend the re~ular rep0111 or the 
~xeeuth· ~ board or this local in our column& 11'111 not fall to eOn· 
ftnn thl~ correetne1111 or our Blnteruent. 
\\'f ba•·e~ftteed tohctlllltnrbed bythelrfulmluntlonl!At Ute 
Jolut Bolon~ heean~~ewehonl'lltly dC11Ired to ctve them the l~eM; 
OPIIOli'IUnlt)· to l hOw Whl!;thertbey aretn ,reAiearneetwlthtltt lr 
pmft·~~ton~ and .. !alma. But lnBt("ad of attempting to rtu ~.-.me--­
thin!( for the t ' nlon. thl."y ha•·e atrayed further and tunhPr atleld 
Into the mlrea or petty and ln-elpcinalble demar;ol:)·, until we 
tln:lil)'reallr.i!dtbatltllonrplalnduty to wam tbemaplnattbrir 
folly. · 
• It ill. t.he.-efore. rather typle~l ofihetr taetlet~ no•· to apflll!l,i-
h• the rvleof tnallgnedand mluE-presentl!dlndh·lduala. ·~·. 
'll'ho for montbl h11•·e been attaclilnt: the lnteruallonalllnd the 
Joint IJon.nl, are nuw turning the Jabtea and lll'l! cr,.ln~~: "\\'~ aro 
~~~~~mall,;nedaud&lnndcrl'll!"-tbeoldatnryof theptlferer· run· 
nb1.v; "''hbthemobal!dyell~ug··~topt!let, &top thief!" 
bolrs ~~·,.;!~; ;,'fr ~~~~ !:'~~,'t~h~~:~~~~e~h~~~~~~~:!'~.:~~~~ 
\\'hen l'ret!.ldent Sir;man had decided that It wu tlno e for '""-'1112 
toei<!CCalla-eeuUveboard"andtowlthdriwtbepm•1111onaladnlln. 
lltratlon of the loeal. tie h11d left Brother Perl>!t~ln In ehnr.:c ~ 
a4mlnlatrator of the local, and tor the tollo•1ng reuou~; ftrst, 
t.he newly ~leeted e:o:er.utl'l'ea, all of them norieel! In the mtut~~~:e. 
ment~dadnolnlatratlonofa lahorunlon,neededthead•·Jeeo&nd 
guidance of one thoroughly •·eraed. In the practtcea Or trade • 
un lnnl!r.m. Serondly, PTelident Sigman desired to watl'!h the ,.,.ork 
ofthenewhoanland tolee'llo'hetbertbeywould rullllltbe hntlf'll 
plnredlntbenlbymaoylnourUalon , lncludlnglllm ~~elf,or•·ould 
jultifytbe funofthOH11'hohave mlflt.niBied tltctn r1 gbtnlong 
and whoupectednothlng!lntmlsehlef fromtht>m. 
~&!dent Sl1man had left VIce Pruldent PedBto•ln In chnrJ::e 
u adrulnlatrator or the local In the hope that he mt,::ht Mud It 
pnulble •·Jtbhi a •hol'l time to haod over to thht new hoard full 
powen or admlntstratlnn . And we lll'l! Inclined io bdlevll ti'ID.t, 
hadtbl&troardnctedwlthj!;Tealer dlaeretlounndlladltkcptllll 
Corumuu~ trick1 In cheek !Or a while, It m!J:bt lta-·e had b)' this 
tlmeeooopleteeontrol or the loeallnltl haudl. !Jut theae ~tat.ett­
men were Ina hurry to dangle their true<:Qiof'IIIIOtuewhat prcma~ 
turely, -...ltb the d iiiCOneert)'l~ reault . that the ke)'A uf the local 
ttm rtmaln fortbepreaent In the handaot Brother J'(!rl~teln. 
Tbatexpl&ln•thelr 1'ehemencelndemandiDJ:I'rom \'tee.l'rel.l-
~it ~~~8~~!~ 1t~~!~~~7'tb0;·~~e~0t~::~,:,~:e~k;:;;a:~~~:•:: ~ 
pylntr tbc po&ltJon or adnolul1trator or Local 2 tn aeronlaure wltb 
l'rellldt-nt Stcman'alnatructlonaand tbat be •·IU not leAve It until 
n'fJU("f[!cd to do 10 by bitt ~blef. 
We ha,·cpla("f'<\ the!!f fa cts ber'Ore anr readef'!lnot bt-hou~~e 
we bad thought that -...e needo.•tl to apologize for our editorial 
expreuloua. ~:.-.•n· thhtklnR member nf our Union knaWlt well 
cuougb rhat "'~' h11•·e not committed rhe ~llgbte~t tran~·B~Ion 
In tbiM re~peet. Wbat concernM tbe byeterkal elctncnt which 
unfoMtmately we ba•·e lu our mldet 11~ many alln~ her unlou and 
wbleb fumlaheto the "food" upon wblch the Communt.Jt d~>ma~ 
sognec~gurge thcmaelvu. lortbe&e, •·e frankly admh,w11have 
not the lt,at rcp;ard or concent. On t b~ other band, we dt'llm It 
our dnty to eontl~ltally point out that It la. lndE't:d, foMunate for 
onrmembo!f'll th11t tbe)'h..-eanlnternatlonal body "'bleb hutbe 
rlsht aml tbe p011'er to calla bait to theae • ·Ud 1nd tilly ant!('ll 
of a handfu l n.f doa.kmAkCI'I who had fallen fntlrety muter tho 
thumb a r a gang of tlbre,.,~d au~ dan~ervu& chArlatans. 
Thai s uch Ill tho t rue atate at atfalr~ will unmlatakably ~•1-
deno:od by thr tllectlng Ia" Saturday In Cooper Unlnu. It wa~ not 
n lubor,.·nu!(!tlng In the real aen..c of tbla term. ll WAa a h("lter.. ~ 
tlk!"lter mob •·hkh d!Bpenlt!dscnervnaand hyaterlcalaptllau~~eto 
the ha1'11.11J:'IIe ••hleh 110unded the lltOfltii'Tt!llponelbte and reekletilt 
~~r1~u~~~~e:h~eer~~~~?.~~nh:v:~ ~~!n~~~ ~~~~c~~~~~~~~~·.~; 
•·ould not withdraw a1tnsle word of what he hAd written In onr 
poJbllclltlona eoncernln1 the antlet of rheae "neeuth·t~~," for the 
11hnple reaaon thet It Ia the plain and nn\'lrnlllhed truth. It 11 an 
Hndenlablefutt hatthue " 'OU!d .benlallsnl!dand"tlanslcred" 
Uf'<'nth·emembertha4reJeeted the lnvltatklo of the Joint 1\oard 
totalitpart lntbehonorlnsoftb e oldrevolutlonlat,Etor;cn., \'. 
Debl; It la a faet that they ti11ve been playlns ln~~lneere pollllctt 
with tbe duea-ral1111g que~~tlon In order to Mfnddle the mtnda o r . 
tbe worktf'l 1.1111 UU:qonlae tbtm apiut. the ~If f>1 the 
~.~~~~!,ttZI J us·T T c & 
A ntzual V d&afions ·for Workers ' ::·~~:,::;~;~':~ 7~~.:~. ::'~! ! ~- 111&1 u ...... u •• _ ........ ~~--~--~-~~~~-~-~~-~~---.!!~ ~:.:.:.7!::::"'....;.":';:--.:..-: ,: 
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""" tb""'~b tbo ~"""'"'"!~' M ·t ho - l lo.LJ, l.oe•Lror•. Spain, aa4 tile of a "ork..,.'o fll1\111>1111ul lo \llduot'7 uirlllo old lawo ...., lleiDK l•pro•·otl 
rnlll""d ~ ... ~at"' holl~&fO · to Amorl<o th'" ~ountrloo melltloo"'l abo~. prlor to tbo •t<~ulro1d ft•• aod a hAll <ODIIOD&Ily, Tbo facl, bow .. ..,., ..,.. 
~:;.;:~-.. :O::~~~~=~bbe:~· • .:!!~:~ :::= :~··:~::~2~:~~~! :;;::~ ,::l::~~:ue,·~:r;;~~= :!~: !::5.~ i~:~;~~~: .~~ 
~=ltll·;: :.-.:! ~-·~.=~ ~~ ...... -;::.·:~ .. :· .=.:!~ :.:::::. t';"::=.:·:t ·=-'.=,~-.u::-~ ~:~::, ·:':,.::::... ~l :.~ 
:~~"~- ~P~:~~~~~~~:.~·~;to';, ":..~~ 1 :!:~..,"!,~k:~';':· :::. :::~:~ ~~:0::": ,:":!::-"'"~~~~;•:.,:~ ::!~~ .. !" rot.;n;::!.:":n ~U:.: 
:::~ ;'.~~=~ .. :!~~-; . ::l·.~~:.:::::~:: == ::i:~:~~~= 2~ ~=~!~ro: :;":U'-:0.:.'~ 
l!nlol\ ; lt lea fact that they ba.dtnvlted totbelrMar Dny mcei lng 
!hut vacuonB mountebank Ol~;ht to aua~k and llesmlrch their 
~·~~i~~!~:. ·~~~~~~=: ~~:"e h~ef~~ ... a ~~~~~-~·:";i, ~~ ~::~~~~~~~~ 
nenr reall~e It, nof c•·en at the lldcrlllc:e of the n1eauB of u,·e.Uhood 
of ~te\""er.lthouaandc)f)akmalr.era. 
Thcycouldnotdenya•ln~~:leonenfthCS<J fac:lll-bntwhat, 
Indeed, doapert perfom1en In tbe an ofehrleklns; an•\ hoollnJL: 
eare ror taclll. fDT the truth, tor the tnteruta of the Ul\IOn. 1111d 
fnrtheunltyofourtuovemt:tttt All bneeouldhearatthlll"mect-
ln jf" ,..u the old o•oee vowu phruh abont the "fuUllty" or 
ne,:oUatfnJL>"'Ithem'*'yenaroundthecouf~ncetablc,aboutlhol 
n~'<:e8111tyo f •trlklns now, In tbe future, and forever . et<:., Nc. 
1r thl8 meetln~~: 1481. Satunlay at Cooper Unt.on hn )1ro\;fd 
nnythlng, ll hq amply deononllrated tl<at lfth l• group had rul 
-..... power ln lhel rh•ndl!ltwouldhavelma&hed tnthecourf!eofafew 
><hort wtoeka all thit.t.IJCVf'r&l sentfatloiUI of our workera hat! •nc:· 
Nledcdi tt bnlldlug up. l"ortunately,lhetlefello"'ecanonlyJnake 
:~"e~~:~-~~~~"dn~~u~:i"•~= h:'·:io~~:~-~~e"",~\~~~0: ~~": 
fcwhnndredant nurl\'otkf'ra,hntlhegreatoJIUIIIellofonrmember& 
" "llilurn a• ·ay from the mln nnmltlgatcd dlli!J;n81. 
ltnot~ausetheybidunderatoodfbenol'tlf!a,;eoftrade unlonllm, 
ltRprlnc!pll'tland objec ts, but who bad come Into It through 10me 
chanceoracddent. Tbcyii!Dntpo~e the lndlll'~rent m llflll, and tbelr 
ca llon snetllll8nnothercott atatt t ll0 urc:eofdan~~:ertothe llfeofthe 
u-adeunlon. 
Sut,are•uch und~ln.h4leleml'ntaln atrll.de unlon which 
belong to It for the purpose of e-.plolllnJL: It for 110me ulterior a1m 
which haa nothlnt~: In common " 'ltb the tbe(lry or practical mlaalon 
ofthetra.de tt nlon mo"ement. The~~eol!Je<:'-maybeofaoarrow 
peraottalnattt,.,.,nndtbPymaybeofa gcnera.l chlr1leter, but .. 
Jon~~: u they alm not at the eoncrete objec:th·es or a trade union. 
they are harmful to It and oft enl~ad..to factlona\1\ghttng and dt.-
putflll"""bkhlnJure -thf'labor mt louaworse tbanwbat the f'mplofi'ra 
areenrableto. 
Retk~,1~ ~~~~~:art!el';';e~·~.~ac111:n~11~~·fh:r~;~~~ ~~~o~~!~:S; 
and determinedly HghUng ba.clt fltelrenen•le. anddefendlnl{every 
!ltepoftb~lrnwn advance. Smallwouderthala bodyofoi'JAI!lu!d 
:;~~k!;!:~~~~;~~:,t~~ ~!tn t!eFu:n111a ~~~~~~= 
~tretrhlng tor aln<olt a ~eenf'raUon, out of which It had eome 
furth •troos;er, with a cleiiN!reonaclou•ntlU\-ot lUI mllll!loll, and 
with a '""'"tl'r.!~ellng of the R<lCn rlt y of HM exillte n ~c. 
THE HOLIDAY 0~ THE PHILADELPHIA DRESSMAKERS lol'ltJ;-' 1!:8,.~0•:~~~~~~~~~ 1111~~~~?..!,~5~1 !rX:~~~~:;:..eonl~ 
,\ L.aborunlun,a true llr-:bLinsbodyol""orken. kforever ln 
~=~o~~~~~~~:~~~; ~~ :.:~;;.·,~--.~~ ~~~.,~~c:~'\dh~~ ~~e:;~:;:: !:.~ 
tbLUit laabletoearryon. , 
Indeed. a fr.de union Ia nuvf'r aafe In tba atead)', nev~r-endlng 
light It Ia eoru]toelled to wase for the prln c:l plc~ and practical prob-
lfouuJ whlc:h bad b!'(JUf!:blltlntoUfe. A l•bor union hlaurrounded 
byenemle-onallakiN,enetnll!tl"'hoarelnrltlns;lntbe darltand 
=~~:f.at ltlntheopen,readytodl'tlt~)' ltatthe Hn~tnpportuoe 
''111 11J1~;e':.t "~,:·c:~~~,.:~~:l~ e~ai\.~e~;~~~;.~nft"~~'lln~~~·h~~ ~~c~~::;-'2n~~ 
:::~~~~~l'>,.·~~:"t~n:::u~•!~i.!n:~::Yu':,~~~~.~~= ~ ~~~~~~~e~~~~ 
thf'rewulnthel..abor mo\·ement•·hen aerlou•doubtawereex· 
]II'(BH<Iaa to the JIOUlblllfyof ofJianWng 'O'Dntf'D worlr.erahttoa 
trade unkln and uto the eblll!y or maintaining It alive ror any 
length of time. Tlil'll time. ho,.·cur. ha.. now paned, ne~ to 
returna~aln. Aiidoneoftheuulon&wblchh .. glvenan es.~lleot 
eumple ot the Mablllly ot a Labor union comPII!IM mt~~~Uy or 
women membcra Ill Local 50. What a 11111endld tec:Ord of miUtant 
ll~;hflnJL>.""hat amacnlll<'4' 11f 1Jtlrltofunyleldlnccouragetheyb.afe 
dltJplayediltfrlngthe twenly)·eanofthelrexltJtence-aawe thlolr. 
!Jack of the great " rnggle In the Wintrr ot 1!12 1 ·2 ~. •·hen ~ur. 
rounded by cnelltletl 0 11 all ~lei~~. lltl!llc ll"lrlft hnt•e fought back evf'ry 
ho~h ofLhe way, n ~•·er reatly to tledurc themK~h·e~ ddcated! 
'[hen (:ame the <'Phlemle o f ""lefll~ut", whldt brou~eht fratrk:ldat 
~frlfe to Loca l GO and eon•·erted It lntu an Internal bafllei;I'Qnnd. 
Lh~m • mortal blow at the 111111 • lgn ot • ·ealtueu. a nd • ·bleb. for a time. had gl•·eu h~ Ntemlell a hope that the local 
hK. v~·~~~~~~ ~~~:>!':. ~r~t:·~~~~~eu~·~·~~e e:.!~~=~a.!.a.~r,t:::~; ~:~,,::.,"=:~":'Y!;/· ,,!J'~~~~:!:f:~. 6rr:..~~~d~~l~' .~r:..~~~~~u•~' .M'~ 
refuwe to join with their fellow ~·orkNll In their own tratln In "uont~cr to<lll)' than tor tnHn)' >"''""' pa~t. •nd It 1~ more than e~r.r 
one l.abor orl{n ttlzatton , In UmCll or 11troR111e, theft& backward c:otlJWiottKof ltMllKhllnt~ "l>irltnnd IIKhllngabJIIty. 
~lt=~d -;:,~e':.'"·S~~~~-r: =~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~r~~;!~~!~;·, mak!::,•!. i:~· ~~~ ~;::::~~!~; :::t~~!~~~~;·2,e'~.~·,!;~"\!)~j~ 
ootalljoln tlte rankaof orranl&ed Lahor,the llfeofJhe tNUte tt~llll•hlydevotedtolt••luu•.ll.l tntei>"'I'Milll&ndsalntaiyprar:­
umon.·wlJI remain In c:clllflt&Gt jeopardy. tlce~~. CO!rtal ll\y hu twery rea.11011 IIOiewnly to ce~brate the t•·o-
- Tben, thtre ANI t~e~wor~ wiU!in tbf unkln ··~ had Joined decade• of Ill Ute and "~'IJ;flle•. · 
U~ lb~ •IMIIe I am a bold ••tt.or 
I"Uillult . l•rulf.biJ•- I carl"]fU 
a•hreUa. lhe ou ablow:a lo-jpt ud 
bU.~ I• lboo _.,.,~...._ W~eo~ U.. "'""" 
••~-Tlll._l..,,.....,lddo•­
"'u .. ~.,., to lo•ne mr .... b .. JL.o 
••-· loweerulllNt~cu· 
""''""""'"'"'lLI.,.:IIU"•,.brell.o'I< IU. 
-UH!<JolaJ HIY.I.-ual-llwl 
J•••loo~dlt .......... «>&II. it ..... kool 
""""llluUr unut lhe dor 11uo.1 n 
nl~l. T~n t l•flmrc.o,-,lnttr ,,,.... 
pOr.-dumlu-ell.olnaol,....tear . 
•.• ~~: .. ·:.:~:~·-.~~ -~~·~:!"'t":,;&~~ 
•notu r~ on propb<"OJ. f:t" o "''"""·I 
""' uloK to ~Ire adru.,. Til .. o! 
. ::: ::.·:~: .. q~::.!".':~~=·: 
.,.,...,~•rn, 11¥. 
OOME STK ITEM S 
waot. lftiii<Lu otry 
W ·::-.;..!:,::a-::: .. ~. ~~\:::m;"!=.,:'.,.!~~~ ::,k•~,:.lllotio .. 
,..,.....,,...lltooHempt lat< t "oprl'&d.,...olntdlootworkMtTIUeolln~ 
ollll 10 uoi4 the prueml .. al!olut pOtlolll ol lmte,..lfted o.,...Uo• dnrln~ a lew 
-ntllo_ a<>4 Uta rnultomt ldlu ... 1ba rnt ol lh roor. 
tn u:':..:=~ .':~lc!'r.'::~~u:b:~t.~~. ::.::~~"'::.!::\o"";,:,::::.:: 
tttal uor lull lt it>o f,.lobortp<rlodoltbe7Ut,tllootolo<l. 
Nollon'o HoOioo P.orlyftullt 
N .' ~:;: ~~:T~:.~ .. u::~~~ ~ ~=. 1=0~b~.:·:~~~= ::::.,~ ;""...':~~;~:.:: 
In U ~~""'· at<"<>nlhtK to Woltor lltnbler, <ODi roll..,. Of tile MetrOI'OIIta o llle 
tu uran<'l> """'"""'· t• on a•l""'ll to the /lotorlean ronl! ruotloa ooun~ll. 
nr ~:~.:kbeu~l==~~ :.~:d "!!::""t."...:!:~ ::4 d~~~~:.~~.~";:~,::::~:":~e~":~ 
roatrol br thP .....,plu fT<>OI wb01u Iller IIO<n:tw mO""l'• )oloaoy to.id~ra roo\4 
e•enrtr-eater lnft<ot"n<"' IOObeHtThollleothno•J otMroua<rl><couoelht r 
c:o<tld •llblt<>ld ~•uo In>"' ~•••r~rl .. o that fo llt<l · to ..,eel their .... ~onto. 
A""'terloull<lho&b«rno w...,[d,lle..,otln~..t.loo ... "«rtlftcat.,. ol chat· 
...,,e,...tolntllol~r••bodk\ Utel~ •<>rk •r<>periJ. Thbt.,.nlftcate•·...,ld .,.Ad: 
"Tblolo o f'lo .. ,\bo"""·".nd•..,ldl>Cl l .. lll..t oft<lhU.I•IIhttlleh-
"'"'"hwu~t<MtOOa.. • 
Thln•ao.n•·• ""'n'o•Ju·owet~ ouotala..t bJ! rn.,ll\lt1teol 1be""""''il. 
.,.hlrh ~I>Orlftd lh01 It• ,,..,... ou,..~J n! -•Lu <:OIUilllooo .~owftd that "a 
•~p!o.,...hl~ """dhloo" ul• l"*' oh.....,lhOIII lb• ~-ntry I• ~,,...., ~~'7 ..,.,.. 
tnnollr -~ ... botll~~ ... o,.. ftOID R<'I"o (IIIIOd In lah ~ bolltll"" •••twt.ord• 
lttti. ...... ~o~~ .......... . 
Af•oloft,.lll><ldlJ,o'11 .. kt•wutlo~•bHG<"'Of hTI!erl .. l o-·beo 
"hlab "'""""'" 'Oolo' ,....,.,otble l iN' ob0d6J l<oa .... ond their eneul~e 
Lot>or'o t f ... u lo .. ol ~Lu lo hl"t ,., .. .., b~ Un ktno 
T":,~·~~;..~~:; ;;;; :"~~!~,"':b:"!:...,·~:: !~~;..::~ 1&11<>1 
.,...,.~,;:r.::::.::~~~~-=":!:n'::.~~bt: :~·F~OfFj_ of A'; ,.u,,::~: 
wl\h olll~ra ol th01 •~""""'eo\ aD<I "'p-atat\- of .. \tonal u<l lute,.,... 
ttoaal&lll llol~t~~.thlopt'O_.L I""tlhet<~'llbonOJPnhlnl ""''"palp, .... 
lodoned. llo!lollo. a"'no.,.l>olal"'""kt<loui.Tt>tt-lof tblo .utloa·wldo 
•norement ,.111.,.. nre t hJ .oln\ai'11'0Dtrl1Hnloootl'tllll&lllllatea. 
l"lre mo• ln~ rl"""' un lto .ad lkt~r<!n wiLl •lalt o•ery _,ton of Ibn 
\lu ltfl<ll\tat""ot>dC."odo. Wllh ~k:tu,.nd otorr tM prln cl pleoor o..-nl""' 
1<-bo~:::.:!~",.."':,'/": 0:.: ~:.:~:,,10t',::~;;;:: ,::o~0~olmu uilb'o A . ••. ot I. 
:~~ ~::tn0':':, '!~~.~on ol or8ool.,.11<ta and <!d uoo tlou In l""olltloo " h'""' \h~M 
lolaroe lnolu•t r lotrenooro tltoplotu"'•"' lll b<otu>orntn • oAno MCUOIII 
ol lbcooloco ll!lo&.o t~l orunlwra ,.[ ll oupplenr-r thl• O<lucaUon wltb lltee tl"'\:0 
o1 Uteunoroonl0<><\. Trodcuuloulalkowl ll \loontotleotth o .....,nhourtntll<> 
• lctuliJof""o·unt:aplonto. 
l tKIIM!m..blcl" Lo .... tna .... Tononto 
E'!~?:.. ~~•=:e "!:';:~I~~,:;·;...~;;-:~~=~· ::7::: 
nte tbo llooo.tal oloortu;"' cur outlMotl! ... le• .. llpte ·~• •- ot 
t~ltaa,. •••pl'<:led of boln• o ~l• to,.., hb<;b f't'h\.., 11 tb ~ lanolll Otloe obo,... 
::-..: ... ~· .::~::~o.:·~Q ·;:::t:!;~·~~~";'be't';,~:;: 7~: .. :::·::~:.':" ... ·~:!;-: 
..-bow aton<t• lh' lnllntcoupororyobellero. 
Wo1oool Womo'nCitrb ln Ruoolo 
''Go~~~ .. ;t ~::~~:.A·;~h.•u::::t.h~ f :," :~::~1: t "!':,'!:._;•:,.~~~~ 
Cummunlol 'A'omou'o Concrno. The ou mt.er con tained an an kle o a 
1be 1>0>1\ h>D otwonoetl rl• tkoln Huoolo,' from •hl<b · ·• toko tM follo"l"' 
!Jt«o: "'"'"""~''"'"""""hJ,.....,.·o r 40J.., Ibattuatl>trofw<>m•nd••klhal 
ln"""'oo;l; lu fac!.lb•r ...,,. tnoh upob<>ut <HII ftntnb o! tile olll...,•taflo 
of t be t<O"''""'en t dtJ>IIrlbt~n.., ltt<'OOporatl•e-·le·U•otwLb&•k..,howc•er, 
tiH<J only fMm 11.1<;;. of tho •·hot•. Tile o10tlotlnll>llr .. •• h~• th bti'U'It 
"'""""'"l< oiO<om•n•orke,.,n•m•IFU.I'l-,ood..,.oteomelh•Go<enlttlto t 
ond ).\DDklpol 0111""" •·hll "'<;:. Wo"'"" ,.otkeN • ..- •• o ntl<! 1IOl "<> o;ell . 
~a.aJIRN oo "'""· ottd <ho..,fo.., t ~olr •••~• """ ..... .,. The dlti'.,OR<"' lo 
ootur tooltu,..·rr•<riktnc. Th..,,.·hlkltll••••ra!O<!ootorrofatoaleo·l<:r k 
Lolf rnuh~:Olkopok.ol,lhololtM•'o"'on~le r1<1oontrt1"'1<1 ... 7tiL 
Tile 1ull~,.·lnt< to • II" or tho! "'""'•' "" lo<leo o1t.ckl a~ 10 lllo nrlott.O 
<laooeo·of •·ork~ro: .., .... -~., . .,...,.,':.....,h.,..., Al ko.,.ko: l~mol• IIOok· 
""""""' Jl ""'hleo, 7L k-b: •~ole ..,.oblero J:O ....,bl~o, M hOPI'ko. .. to, .. 
~::;: ~ ;::1:: :; :::::~ :~~~~;"~.;~11' ~·t~t!:. '::'"::..:: .~= 
aodU...,.,b .... Ukoakolor w-e. • 
To put 111. .,..,. 0.0 1hla d\11'..,.._., """''""""\be .. , ...... of-- ••-
<.Jte Yriterotllle artkle ....,..,.,.....,. • ...,,. •• ,..,. • .,,to ol•• ...... Ot1eotloot 
•o tHi r t.rollllOC.atOd-iltht tberaltouldmahooe of thot•.,..rtloot 
prorid"-ot t ... W•hro'CI•IHL Tltefollowlrt•t•blot ohowo tlladttl'-t 
=n.r.:~;t~"."'.'::.:'::~-0<~ '"-":L~tt7.. ·~~~:: ~!:..-;~-:..·~!.::: 
a<b<HII oclu....,llotl 11 ~0 : COIIIpleUd -4o.rr O<bool oci<K'011oo U.t%: u-
ple!Od M~her ""~"'"I"" 1.1•1. : COIIIPiet td h l&h ... 0<1ueo1lom u o;:.. 
1 • PO .. TI,/G ... !.. 
Tloo PortUI"""" Laborl<\ov•flt• M 
T~~~~b~~·;b· ~:;;: .;:':',d::~:;~:·~:.:~h: .. :~";:;:..~::. d~:~~~:,:;:7b"; . 
oecUono wbkh ote It< 0)'11\pl.l kJ wit ~ th~ Uerlln Sy n~ltollot l~l...,.olloDDI ""' 
tnhu ll al, oh l• l UlOIIt< tb on1 ,.lor the "Conlodera~ao ()oml ~el Tt11h>llto• 
(Oen~'11l l CunfodvN tlott ol l.ab<>u r ), Tlt lo orco nl .. lloo ,. ... 1ouodld In 1111, 
aDd ot tbat t lmt ~·~ a men<bfrohl p of 10.1101. " ""'· boo·••er. 1,. ou rube N caa 
~~':;~ • • :s<'ft'd i O.O<I'IIl. and ntUJ Of Ito or~oot .. Uooo do not J>IIJ nr ":"' 
llefo..., ltlt.tbe -lal l)ono...,.. th: •ort~ro ..-.reo..-a lo<l<! l a t ~o"lim la• ' 
Tflophoftt Opo ro to,. Oolu t WIN Mo~opoly Operarla NuloiUOI" ISatlonol t..-r \loloal. Ia l .!ob<>a. bo:l<>K few In nn>'Oor, 
T';~., = u:l"!" !'.e::::~~~~-~·::~~:::a:':~:~~:::~::~!~e~~e-:':..: :~=~ =~4 =:.:"~:h'!::•", :~:'t:·:~!: ::,.~.~~~=~:;,~. o:,:: 
pnlo...t. oald lolloo JuLia M. O'CVIDOr• P,.._•L of t~e Lolophoao operaton<' Soo:laU.U line \be uppe< bud. u d th- 11.,.11 ., •• .,, lleoo olllllaled • Ltb tltfl :::::: E::=~~:~::;:~=~::~::~:t~ ~=!:': ::::;~:~ .. ~~t~nu::•l;ll.,~et~':,:~~=•ll~~~ .. = ~=~~~, ~=~~ • 
..,.. """''"' .. Tot•~l>oH ol>ll Tot .. raph CmloPaDJ. tho Boll orotom. Ia tile ~~-T':~ ~::~~t=~=1:.,"",:.;:: ~::r-u IJ&ll ha" rrt•• lllttUol al><l ~=~~~~:t~i~~t~f~~~~f?~;.~~f.~~- s;~§~~g~gs~~;~[§:f~§#.. 
_ "ThO tel<pMtta ,..,.,..t.,... •e,. tbot Duld that • ..,otH tile ""ht·h.,.r ..... ., . .,,u,. 
dar. -~It • ..,. .. u~ lu:l'ffi"N .. on.to11 .., .. lUOtl~ t...... thla Gill WI> of 
.. ., .. u•. pe••••,...po-.,.111'"' 
"1\'11~1• • tow ,_N •\ ....... •- p.la&. WO ltW ltn le eo.,.rietoee. Ina 
, .,.....,uot•••nlll .. ,....,, ~,., waotar lt"OmUoper ceot. 
"Hottt •• bH oplrlt otwl ~riL" 
,.o...t ol """~th o!' In do' h Ml~o .. 
T·~~l',:'.ll;':u!!!:·~\1;:::;:.~:;".~:;:;:~": .. . lando \,oJn C<lttatF, W. \'~• 
' • ,.':(:.n, :-,:~~: 11:;.1 ~:~.~:~:~:~n~~~~: :~1<!':,_~~.-~;~•..,'-,::~:: 
u.0 ..-1 oporotQto' prlnto or~<f of~"""'"" ud thn1• wbo han bole~ ~~<:ollon'<l 
bJUOYrm<>rOOA. • 
The nato~· h&• ~•uml....t l bo R<>YOr nor Utot \ji'J n>ontbotr on a picket liM 
wllb a IUD ... nt bit ~t.., llffi lrom tho umloo. \'on Dfll ner, ltll~rno!lonol 
oeal •ll•o ' of the Unltt•d Mlao Wtlt'kero, announ«O llt•l \lie un1on1•t• 
ouri'Ood.,tod o)l lttn IIL..,n.,•o, noW·Ibot th~lr poroonal oo!ot1 I• uou rod. t 
d~lorotl thO\ o,.onholktn I• \ltn .nlhnlf<tl ~oldo • Ill bl ll r "'""" ONJ tbu 
/ ::.::r;.;:!!yl ::p:::;:;,":,";~::::· :: •• ~~~·=:.·~,·,:l::,:;:~~;=~:.'i::, 
tilt~ -ratot• will """t~•t tho oBion _,..,, u d ~W'IIrr ~!Iori ...tn be 
-0\0 en.dt tbO iaWO I I 
T~:~::~~ :~:~~ ::: :::;:-:~:-r:~-:.~~.:.".:=:.:·~: 
Notlo""l l.altor Co•lld~. Tlto C<ND<IL • -lc- 1o nmi>OJ<M 10 "orpaloo 
wor~ en." wao M'l up II¥ a f..,..,., ...,..,.•-•t: II 1wt 110 btltor ",... ... ,.o~-. 
llo1Mn>henbelu1 appotoo<'<i~roJ•e ltrulllo• ..,...t.ut: ltlo tho~l-ea.q 
to tn:.a«<"" ybol )l...S Mu o..,.n lutktot lt lo whkb I• ,..._,. to 1oke \1<0 
place of '"'do"" '""" w~l<h buentote<l for,..,.., It to~,..., ""port"" tb•t 
~:\ 7:~.~:·.~~~ ~:::::'::.~ l~ltor nproontatt•oo to • tt; • 4 , .,. 
Tbore lo oho o~11.0ll01t Ia llrooll •••lnot tbe <011ftn>t.0Uoe of !)tooli:,O noOm· 
,.,,.h lp of thet..eq~tlof sotlou.., ... the!>"'lut t botltl• tooeo poooh·~. The 
Ktnllont.on whO run Urotll'o la,._ .. ..,ale lnd uolrleo Of't', of ~oun~. ""'""~ tkt 
ntoot " ''louo ooltO<•oleo Of nrull'o •·l tbd"'•'OIIrnn> 1tbo l ... ~ue. 
MII XICO 
T>olltlco ond Tndi u ~ lono 
ut·u~n:STLIH'lllotrlkootront\M!Ia• p"""lolnledbJp&lltl(al"'ri'Lt••~~r~. ••• 
) t"'l""n l"<den.tlon of f'ntd~ l ' nkt• uolltllol-od lka• ul ... o "'""t no IO<tCU 
eoUotrlkeoontbelrowalolt tatho; l~oymool ftrololollroolu!ttM t:oecml,..· 
ol' 'tbo SOILOII.O.I C~o t ..... 0 ' ' 
~EDUCATIONAL .fOMMENT ~D NOTES. 
The Workers' Educational Policy' of the 
British Trades Union Congress 
II"~ '""'~~· bow IROD7 of our~n'~'" or obo Tn.dn Ual~u c., •. 
'"'" ••~ I«!,..ID I ... with t~e COD• ''""· b1 noolutloa. lootraeted OIO 
trorenJ\battuoo-..aotacoafor Ooo.,aiCo<oacll (~:..-.,ullreCo,.mlt· 
An Open L,etter t·o P,Jebs 
-- · ~-.. ~::. ~~: .. ,:!::o .. :!:..,!":1~ ;:~;• .::•:.~,' :::e~: =~::~:::: 
twHi o\oo Sot......,l Cou•:llot l.abor oc:Urltlel. T\oenultol !bllwutle 
r.;u.,.,. ou tbo Worken EdiiC&· .,. .. d.,. Uoloo Cooa,...ru-ttoaol 
t loaol A.....,llt k>ll !Of tbo rl~hl to Stb..,e~ wbltb "" an rr,..,.t. ... taa 
lt:ul~nbt,_ flo\~ uoapo OoJ•o<l the •• tblo roa•. Tile S otloQt CoaD<II 
;·~=~t"'c:."n.~~ ::,""';!j,.::: :...,:::-•• c:·~~:t' .:~ h:~;";'~ 
"""""thloon tbe lo.cttbatho pr .. t .. octoo the T. l ' .. C'.ocM....,. 
~~:~.~:.:·~~~~';"~~.:::1 ~..:':n ~~~ \'1:~ :roro::nlc':t'::1 ~~~~~nrr:~ 
lh~ T<a•IM l"olon Coo~oo. aod the Gooror 1\loU, !k<:rotorJol\~0 AhOAI· 
1\"~rkero ~:d•oo\loaal .........,IILioa ot.o,.to<l Hulldln~ Trod<!O Union nd 
proudlr point.& to ~~~ tact tbl Its • m<mbor ol tbe General Cou~ll of 
''""'Ideal lo )tr. l'n!d nn .. t<J. w~o t~e"Tndeo Unlont'otl~o.wholoa 
"u ....,,~'""' ol tbe Tnod., Uoloo Oloun<h ao,port<t ol th~ Xaolonal 
I:O;:~me for !blo to~~U<rr<'roJ wao !:~!."' ,!:";~ ~~~~-Eo!~:..,'~~~ 
plat ... whb tb• TTUu c .. loo Coo- odoeme ud ad•- Uoe Notloaal 
r;-..forholalhu-oiOodopto ....,.It• CoioOM"IIof 1 .. 1oor Co\I<JH 10 ..-n-pt 
....... ,.....,, poll<J".Tlle \oat II 
The T. U. C. Educational Scheme 
The qoeotloto of •~• ooltr of tloe 
f"d,...tlou.I -IHoponotlacwllloho 
.......... ~~.,"" ..... _..._.,to .... 
• rtr7 ,_1 aod .,....,.,.. oote. Wt 
b.ne 10 t•ke lull eoplau-. ot llle 
•~IOIIItlooo !bot bar• tohn place 
aDder !be u•plqll of tbo Geotnl 
C""n<llotthoTnoti""U•IooCoa-
••"'· •• •nd atoH !be Plfm""t\t COn•'"""· It to e•ldoat tbot 10111• 
t~loa lo "'" aatu re olo Ooitnl &o:lu· 
~·!~:':!n:-o:~~ ~:.~'::.~de ~:::: 
oho,... 
Thlofo.clloooiOOILOWn)>.\l:lfOd .. 
Tbe Saolooal Couoc11 ot l.aloor Col-
loJeo mull 1>0 eorolal ol t:oea>m~ 
lob,...oUtNlo rounllotbloeduco.· 
~~=·,::~~ ::"..:.'!';. :: !:,.:! 
ot obe ""''• otreom ol tbo wotUlLI 
clo.n """"""':Cal-Ia ..... puar lbo 
co•ollotooo.\alddowobrlloel:>olau-
~~~ ~:.-:~ : .. .:·;·e:.:: ::· =~ 
.. Tloe lo\lowlnl to th te>t of lh en4 """' wloh ~ Ylow IO othuot:uln.c «rto.ln !oro,.\ ..,..., ... lo_.....,O<H-
~~~~;·.~::~ ~~:::;,~.~~~;, ;~:~~71o:~~:~~£F:::.: ~!'-:~.u:~lc~.~~~:e~'.:::~~-:· ~:~~ 
t~a\17 notbloc. I tblnlt we oloO!IId 
• E. A . ). T1oe Labor Ccll<co (I.Oo- lkh~moo-An7 union 1Ra7 &TTIBJO • 'be ~~\~~l~t~~~ ~~~~J~ l~i1~~f~~~ 
til<! ""'"•• to <knloll l\oelr <:ai'OICl- ualo.olot to doote bet"fto !be fac\11- ropnl to obo Lo-n l.a-rCol\6JOT 
:~:d,;~·!~~~:,:;:::~; ~= .. :~:"b/~ha''; ~~~·..., ":';:'~ ~.:;"!O:~:::d:.o~t~,.;":,'':: 
;;:;,_.:.."::~~~ ~~~::t;~;t e:!.:: ~:...::~"'~! t~ ~'"'"'""\ ~:.l~••tlou ::..:. "::,:.• :':::•;.::n:: ~ 
"":r.. MO<bl~err-(o) A Nollot>OI Com· ,.!· .!:':!:'!:':1><1:7'";::;-TI~: ~:0,.:::;: •~- two oruol~llooo to ~"' oo\ Ol 
mhtt"<Ooll'.do<o! loB&IBoi\~O<<el>t· -oltrolalo~(a)tol\oroond.,.. 
loJ o~o oboro object. aod a~proY ... polaoro. al>d (b) ···orlr.ero lor !be 
!~,'";...,:':i':":h~~'; ~':"~o 0t~0j :::"'~::~~~~;"..,:!/'7b~:":~~~': 
oame ••1 u t~o ~~ nl>cm· tooldutlll toll~.«& I•• "'"""' tbte 
m\Uoo bill lac\U\1110 CILa!ftiiU &tid !.allOT Coi .. P. IAOCIO& U<l R~okln 
~::,.';'.~C:.'::"~,"P!':'-:..!:'ue: ~~:~ •• -:!,:",! ~.:;.:::':::. 
11141 ... ~ Ha<:atlooal -leo"""" !loa Commluf'O. Ia a.ldlU"" \lot'"" 
lbelr.....,.kw!UboCOIItrolledi>J'bou· ol>ol\ 1:>0 -..crtloed anr • .,...tott .. ho-
lde TT11<HUotoo.I.abo•oud Co-oper• 1,.. .II\Otltollo.u ootln\1 uDder lbo 
ll•e O.ualu.lloas. ~trot of • ..,. el tho .,.....,uo ... t 
1•1 Dl•loloo.ol eoJOD>IItM. ....Wol· """"" ropt..,.oled oa_Jbe No!tooo.l 
IOK <It rt,....OIO\ll"" ttooa I~O ... J>. CoDIOIIIIM. It YU for\bor ofi"M'I 
<aLiooa( -IH UfT1lOC oo ~tan tbat. u e poerol rolt. o!Oideoto to 
worlr.ollllocceptlq: tboalooYoobJect.o. bo od111hled 10 tbe trololoc ceo>~,. 
p\u • Tn4<t Ualoa Chalftlln op. ob.oll bo dnwo from <luMo et:ul 
~-:/~!~:::::~:~:-;~:,,.!: :~~~~::~~~:::::e:~::~: 
=~: :.:k~,!~•c:::.:_o lloe oo~..... :, '::~~~~.i;~,to~•='~: :;.':. 
tb) To uebooco Ml hoformalloa l•ero ~~ lloe • ..._ nd eollfC"" coa• 
~=~:::~~. ~~ :~:;.::: ::.:: :...~:,::: =~.:· = ~~ 
plltlo<o . oo~ ... ,....,.tloodlei.....,JOritiOLCit. e1111 
tol Totohl<olaloclloD,whencoo• ere<1 ~llorl obo\1 1:>0 mUo b7 Ute 
o\olle r.,.l d""l<Oblt, In boldlol ed..:o• loodleo <oocontd to IO<:reue Ute 
UooolHol~reacei.. ,. ... ,..,ad odooolo ... ..,Itt, cot tat"'"' ,...,.ILH ,..,..,._ 
~1<. ruko of l~e aludoot.a 10 woU u 10 
·~ • To r~port to !he (lel>('ro\ Couo· tuwre !l>ol o\1 t•ton t.alr.lo1 clued 
r\1 l~r·~~• t•e Natloaal Co"""llloe ore 100111bon of tbolr app!"'ptlote 
~:',:':~~~ tho wort d011e IlL tbetr :::• .:lo~:;.::;"f::~::! "::"'~~ 
tal To toh lola! O<lloa ID m&klo~ Uowlt<l u of tbt ••bkct 10 1:>0 
lr. oown OIJO~ .. Tro.do Ualonloto ol touahl, ood h7 11ml'&lh7 wllb. ofHI 
::~.:~~:~' ~::••~U":b:tr•~:"rt::; ~a0d:::.~.nt•• of, ••• worlr.lac·elu.o 
IHHII~o; to ndorloh propqoaGo. 1. ft\abto Of Crll~lo"' ud J'l'oj\lo-
wll~ 1 •lew to eoto.adlal .... <ollollal pada ol •-• Veti(Otlo Oriuloatlou-
Wotk lo UO. Tn4e tlo.loa Mon-•t. nt •bo•• .... _ Ito ..,t I.e ~ 
the rlahoo ol <rlt~l•m o• PTOI'&~ondo 
:~~· u.~.-r;;:..".e "'::.":: .. ::"".;.,::; 
oboteotto•lromerlt~lom..ttbt~OO<I 
foltb\tt••rediiCO!Iooelortn~alu.tloo 
f HOI:nll ... hyoheTnod.., l lakntC<o• 
:l~t~:'~··.:: ~ ':'.~e!:: 
=~:~:: ~::::~ :~"!::· ::...: 
-loo. lt ii•Mu-.. ofeoooroo.tbat 
~:.~~:::' :!::."" ::: :'~~~ er .. ~ 
thOMmtolloHdeboYe. 
c..~a~:":~;""!!J .. ~~~~~ o:.,"::! 
Oo•ernlo.• C0110><lll of tbe Natloaal 
CouarUel t.aborColl-thot.abor 
eou .... r~o .. -to Oollep. ea4 tbe 
w.orkero"l'"..duco.tloaal AuoelllloJ!..IO 
to••utboOen .... tCoaodllowml"' 
to.,.,ntrlb•tototb ... orp.mloaUooo 
to ooolo!lo~lbe ... uco.tlooel wort tltiOl' 
••• dola•. (f:ac"t ol tlle EIJ~co.Uoaal 
l"toillMio,.enb1111II ... IITOpoMieu 
IOI.loenteatofoocbn-eato.tloa.) 
{:)TbiLtltbotloe fOpt!IOIOfllot 
Geaen.l Co~ocu to orpobed ed.oco.-
tlooal...,.lr.hLcooJiactlo••ttlLillo 
edocetlooalbodlMn-otecloo 
tbe TTUe tlaloa ConiJfHO NoUoaat 
~~~0'\'::.;~'::k .. ":".!: ::::: 
mer ocltoolo ~ohr 1•• ••pku ol 
lheOoooniCot&acll .. 
1 .. l aterprt!etllo!L ol A&rftDieRI-
AayqneotkoaoflMt•Pfeta\IODorlolal 
oat of tkt tbo•• act"M4 oclo••• ot 
ecl~~«oltooatworkob.ollbo rel"""""to 
1M Ontral Ooau:U ot tQ 'l't-1411 
tt.IK eo.,._ tw • n\IQ IIMono!t. 
tbell' _.,, lll.biUtlM La "~'"" ~ 
lllecotlap, n-r<ln.'Kanns. 
~lioDtl¥ "'"""' Ill lllJ' oplaloll.. 111 too 
-l•luleN .... ~uprod-e­
•tro- lotH (0 bold u.... Tbo 
oatJ'eo....,tre~l<lelrMipriOCftltll•o 
TralleotlaloaCoaveea. l tllla-tbelr 
baa<\&1 ""'~lnlea\ nn lie oi>UI..,.., 
: ... ~.~;..!~.~~:d:e;::-:..~::; 
thOeaeraiCollalU. 
1'011 wiU ....... <anUa1 to tke 
OC~OIIIO Of tbo Adl'l-1 C<111101lU .. 
}~•t !be obje<t ola\n: "To pro•l<lo 
worttaa-claoo e<l~ceUon In order Lo, 
uoble tbo worken to derel<>l> tb~lr 
COp&<'ltiM hotbeworkol 
M<UriDI' ooc"'lead lad~o\r\&1 .,..,... 
elpo.Uoa.w Tll&l,. Ia llaflll, ~'" tke 
:.:.C.L.C. pleMrallaUtDde.eadlo 
aalopatdapJ,..ttlledeleaeraUoa 
oltbeedao;ootloaworkoloDIUtoUa.,. 
of tbt W. IL I!. ObrloDolr. tbatl.,. 
piiHe .. a roi&Oie<loealloDIOflbO 
•~Mt-lkPII•-oleubllno•h• 
worbn to ••~ 1M ~epllallot orate-. 
•1::: ~:"~:~u...:!, ·~:;¥~.;".,'; 
teklaKad .. "t•IOoltbo ~r-•u oentl· 
llllhtoaudeu<romtJooloplnlonp,.,r-
aloat In tbo Tn~e Ualon Monm~nt 
..,d the Tndoo Uolon cOoJr .. o. 
l'artl<ularr to to >epnl to nnr. 
lodoeol. oro • ·owld.lo IDJOplaloo.loJ 
Ollf'Hh"H o.,.a IO crltldam II, w~lle 
.., ...... &CIITOI:J'PT'OIIIOUO.TtadO 
u ....... ua~.~.,.-&L ... clollal...,dto· 
le ..... UootJ. '"'OPP<>Md lh .. lac. 
tlloaat"r ... ...,&!looalo-work.. 
~<>' OO]J 00. bill \.ben WODiol I>O 
M<li>llo dlllnltleo Ia -lat.&lalac •~• 
""ppottof •~• Mp,onot.eTrade u-... 
l<lribeKC.L.C.oouo!detlleOon· 
en.IC...oetlllc~eme. M&o7Citi-
Uallouw~l<b....., ..., .. ol ... n<l to d.,. 
r elop etloeatloll&l worlr. eloq tho 
1\nOooflhoA. U.B.T.W .. U..N.I!. 
D. A. W~ \be A. K U~ etc •. woulot. 
,..tan.ll7. &tt<llpt Uoe JwrlooUctloo "! 
Uoe Oeoon.l Couo~ll In pnl6rnee tu 
UU1111!1Jiedo.,.odeotlloe.. s .... .to 
1 tblalr. It uau d"'lnbl<. to obo ~~,.. 
en.l lo,....,.l .,.od_...ol,M 
::;:"'~:;:· o~:e.:':"~u.!~t.'':~',':: 
W.E. A. II!Hieedla.ortacl.,... 
We orUiollll ~arefallrlcbtotcrtH­
clo111.. Ao ,....,.~b .,.no .. ,., 
""fl>o alooTo oclle•• !o oot to alootUh . 
tbO riJbt.a ofer ltl<\1111 ot PtOIIUand~ 
ol tbe MI'Ointe ornntut""'s. et• .• 
Tile l'leM Lea•~• wm bo !r.., t<> 
.. ITl' on Ito ..... ~~. u •onl--11 .. m 
~.ot.~ :::~~ ~..:b:. ~~e=.=~: 
1101r11e._ 
7 t...,rto.lob'lblolr. we WOIIId 1:>0 wl.., 
to •4•1M !be uetlliaO<e oltloe 
::::,:;.~tTll= p"'~=!~-;te;~ ":~~: 
ct&rllkeUeoof tbowor•1!1"1•poottlou 
lo-"lnJ•po.ce. Tllepuolocol 
tl•e «a loot brloc u lld<IJtloaal 
o\r'oqtlt.wbtletH .. Ie,..blopoolt""' 
of tbe w. I'"~ A .. wltk 11.0 n~lto.Un 
St.atenkldlH,me"o--r l!;, 1:>0 
-roo••t~111 wnhned. If •• ~o 
lotothKbtmoolld liD' upwltb" oh~ 
paeml aooremnl.wewlllbo&b\oO" 
uorol .. oo eYUWid<rlduuce tban 
.. are uorolol~• aow." Our proro-
pt>da wlllmalteth poo\Uou d ear .. 
ltlort!ol!;,,tom:r<>rlnlon.ea"""' 
clluHIOOGitheentlnwor~IIII-<C­
NIIUUOMIIDOTfmnlak>lli"tbolliOCI 
.. d .. lnllt\010. 
o OrlOBO'C K IC~_I.." 
ICU ... -- OtAUI . 
.,.,-. .,. ......... ~ ....... 
., _ _..""fonpo6ono.lo••.,... 
Ju••-•• •oOMoaa' ....... .,. •• 
.....-~·--· .... 
.... ..,.... c.. ..... .,. . .. .,..OW&II. 
::H-:::.,:;-:::.:.. ...... .., .... 
llo O<n c:l)-,au lt~opuf"';_" .,_, • .., 
"'"""""'~ .................. &,. 
IJIA""'~Jt&O ..... . 
UJ"'M""'""'"' J( ....... PL lin:• 
AWI ...,._,., ... ul•d . .. o• ....... •.oau 
.,.... .............. , ••• • p ..... ..,_ .... 
nr -""""· 
,\>01<0 ............... ~--..,.. 
6oln.r...... -·•"" ·-· "''""""-
.............. ..,. •.• "'l .. "<>nott>(.,_, •• 
........ ..,.._ .......... -..rrn • """'~" 
........ , .oaan:..,. . ............ .. 
't0210 .~ ...................... _.,.,. 
::''."::,, toJ.Pffi!O ':"' ........ rlo~m 
•• .,...,c.;r.......,.oa~,u. 
JLl:.O..o,li.lJ\o&>toaao; ll . 
A. l'a6poooooo, II.I .. UA,o.A. • 
~!.li"'fll .. •· .1•hooO<nl, IJ 
..... )J. )', .. ,JI.lluooontUOIC, 
ill.p.>a¥d,,\. :W..,.ui . 
Bu• 111•10 ~.w~u atKI.II 2-rl. 
11••_,..., ............... .,. ...... 
.... _.--............ . 
,. ... -.....-.- .. _. ...... ..... 
... ....,.o:6f>o .... ll•• .. ~· ·"" 
· - ·-o,tJI<'<O. 
IJ . Mpftl.,l.,U.•coo, li.Aof"'-''n, 
,\,.\<o ... n, IJ .• IM .... I,Ipoo..,, ll.,i .. u, 
.\. I:.O,Xoa..,li.r-.ll.r>~li-...f_ 
1:&-,11. 'I•OJ'I"· )!. J>oo,lln•n•o.•. 
,,.., ••. n.•J.,,,...,,\I.,tu ... ••••· n. ,loi· 
.... II.J\oOI«!OOO,A,i\J .... oo;o;Oil,,\ , ;ll· 
•ilo,A.;t..o-ooi,JI. ,l,J .... - .•. 
,l,oo..,oo ... H.&m.n •. \.rop.ue~ • . n. 
r .,. ... , r.I)IO<o;od,ll.llnq,.i,.p,X. 
~ .. ,,t;ouro;oai,U.J:p<-.lli;K-
'li<•"· .. ~::a.,.n• •- :::~ :;=~~~·~= ... .1~ 
,,_.., ...,,,., • ..,.., .. roo.,.•-""· n_ .... u ~..n ut. li.C c. ;:.~·:~:.::,,,.=~·lie~ E"::~~E~J~~.; 
oao, . .. ~....,,..,,T. IW,-....,., 11 . ~ 
_ ...... l.lloiiTJ<"•· B .. IIIMJIO ~ltUI OIIIWU U~~· 
au 11 -ro •17-ro. 
i:•""'P• O..v,. -oy oo:<T our•-· 8~MIIIMMIO 't.HMU AOMiU 9·rO. 
::-::~~==:.:=~ ·~~~::: : ~;~:: =;..-r·~ 
t•<O. no on...,....,,.,.,. nor~ • 000., ....... ~• "" """"" •Nop....,.,.• o(i. 
.. .... 1"."'""'" """" .... : ,..... •. "' ""'""'"''.._.,., . .... 
,.,.~.,-.u.I'"*""'•"·A.'Ir· .,.. ........ ..,,... .. ~·1'~;:;:··,~~:~:.;..~~!'~: rZ /::;;.! ~-==: :~ 
HAIL, THE WAIST 
AND DRESSMAKERS 
OF PHILADELPHIA 
. .. ~=.Or~~:.:'*..::.~·~;:·:~ 
...,_ ·- WJIU""'""" ....,..,., tu 
_  ............ -... -.... 
_............ . 
lt.AlJII'•, I'.A.o•• .,..; I1.AJ.a•••· 
o .. ,A.A>DOo, li.A.u_._c.A..-
-.n.~._r,r,_,A.t.<-
-.li. f-ai,A...._,aa .. -. 11. 
r.,...,n.r.-no,U. r;.,..,..ll&o,. 
•TtiJIA. t:ra. A. 1:..rs, C. 11oTOono, 
A. 1!o.,..o,K.'I•p-e.,..,J.'I<rpiO, 
.\f ......... ,ll..l~~··•t..l.J~·--
11. ,.._ n • .l.flltl. A. • .c.n.-.~. 
A .... ~'P· II. tpa• .. •••· 11. l ..... l .. X. 
,.,.....,..od,!.l'I'UA0,1.1. l'O.OJ6. II . 
~u;;::~ ~i:.:·;:· ~"r.··~ 
llllo,ll. l\oJII,IIP\' o .. f.:i-o<Ed. 
II. ll nooc<o< , K li01>< .. 1, K. !:"""" 
, • .,lJ. L;ponooo•,I:.Kopo••tl.ll.lla:t• 
....... T.,. ......... u.,. .... ..., n. 
)t. .. oor~t.U.)Iu .. ._~~-o.K 
OoJ.d, •· o.uoO<nl, n . n,....,... • · 
n,...ao-o>;:ol. r~ u ......... r. lluooun. 
A. l..-,..li. r ........... c.r ........ 
, .... r.c ..... \.nton-nl. . IL C.. 
•••t. u.c-.w:•toi.•. c•-...... A. 
c-•.K. U!t•wo.II.Cn•fii·ILCJ• ... 
1~ m, ... A. r .. roo:oo•, 11. ca .. un. r. 
C•• .. ••o<, 1'. UJ•Tnooood, M. m oon. 
~~:.~ .~·: ... -n.Au.!~::.~. :: 
:~i;.~:,; •. t~~. :~~-;:.-;;~..;;, 3), ...... 
8 .... 1.' ..... ~ .. ,, ... : •. :10 
........ .,. • • - ...... ~-1\aJ: 
=~m: .. ':::l,lf hY""'I~hl. o ... t lb • 
w~at o alo•""'• "'"'l:li.~Uoot ••• ' 
The 0\<>1'1 of thAI Ul(llt '0'111 lor11•er 
o~orn the pup of tbo ~'"'""' ilfor-
•: .. bt<l l.abolrloA..,•nc... Y•i haro 
.,., ... , ... ,.,. ,....,..,heo.....,. the 
Ktall<le~r ol '""' llllule; "" """'"'~'-• 
woo\0<1~ .. \f<l!"lbe lorotond foltb· 
r~t -''"'""' u ohoy r ... t ..... tr '"'"" 
tl>e•-roDd "lolamd'dleuoUaeU. 
y.,.. ..,i!l'o..,.. prlntSO.. _,....,..,.., 
,..._..,..,.. ••~ """'""· llut all <hot 
<:<>u ld Ml ~reo.~ ,.,., ottlrll a nd lnr 
~~~:',C:;"',;:S:: , . ..., -··tr 
Antrntf..,mtl>eballlelk:~lthn 
::':"'.~ :~·~~~:::.:~b': ;:.~·:~::~ 
\'o~r oppnoento, J>oll.,.ln• tbat th••J 
h ......... ~~,..,.. '""· adoi>Uol a ...,!l<r 
of"TeYeB•eudd.ld alllnthelr-powcr 
to lmpoOOl """"\tude upoo you. lh" 
thlo ootlou .. nthepart .o l f<>t"""' ' 
plor~,. Olt"ln fall~. y.,., oplrlt , ,.. 
m.J- uobrnketl. oM, aft•• o obon 
...,.,_,.,. ..... ,., .... ~ltod. ~....,. •. 
lookl!o• hlKb rour bao,..r ,rouro"'e 
lorthtoboi\Ueonl ... toPP"""'"o. It 
lotrvetbotDOtolloiJ••r-llloo 
"""yet-~~ np-. ""' r.., ~u• 
r-nr<'<l oull!eleDUJ oo d""'-~ tho 
.-Ud oud unllrldled appoUt~• .. r the 
~m~lare,... 
1:1~11\ ollH tbol, •••••""'' ot<lf~ I* • 
lowe<!. ~""~ more painful tlul.n tb~ 
aoe t~o\ 1>!'"".-lod lt. Tblo tiOtOt ~~~ 
otrlfewoolntertl.O.I, ondltc&nluun 
rnult !'I ,.,talet.dln~ lnauenen !«om 
OOM,1!~ 111'fl0.uy:t .. <-"""".,.._ 
""~""' ol(,pu•• ... ..,. PJ•,_ .. n...,..,_ 
oo Ouua. • J,....,.,.,d,,\. I'J<u.C. I'..,ull>o.A. ll,oo6tt,.1.'1ttto.n.•.~•-•.)I.)Ji· 
"- ,\, ........... ,;.,.. • ...ut. • ..... Jhpu u ••••. ll. · - • ~:0::':..~ W.O..ui,IL ~ ~~~~=~.::~~~ 
n. ~ ..... . ••al, ~. r.c..n•. ~•P•• c..u . .. l'p. 
K.IIM"Dttl· 6ao,IL3Jncu,l:.llaO' .. na. 
Attention of Poli&h 
Memben ! 
t ~e ... tolde. Anlnllu~ oo lf 
)'OIIf or~~ntu.ololl w,.w rnom~le 
uoderthloatoado,l>lltro•""""",.,.,. 
olw>•.-ttMtrououe.,.,deoloterllo,. 
" '""' otuf. llr l.olr reuoalu """ 
brtl>e a .. or .. -t>feu111<btea· 
"'""'· , . ..., "ue o•eroo- •~•• t .. 
oldlouo .•nd dMintetlro o~llalloo, u~ 
'"""'· •• we eelebtt.te t our l..,eutlet ~ 
blnh<lar. w• lind JOlt ophl unloO<I. 
uoh&lte,..,.,aDdrea4J'tolltMioll 
olnoa<:IHoafOlttroadloi""'Jf""'._ 
u.u ...... 
)leetlu ol t1>e nu•lo•·I"Olloh 
-~ wiUbOlt<eltoaMoaola:J,Mar 
t~ob, : '10 r. x. a.t nt Eoot totb 
Btroet· )l~ml>oro ore or ~<td. to be 
llf"MO\OittiDtOt, 
The Women's 
Garment Workel's 
A Jli.olnrY of thl' Tnttm•tiou.l J •• ,lits' c~rmtnt w .. rkl',..· l ' nion 
A UO<tk of 640 Page~. t::.o:fUcrrt ly llntttnl 
by Dr. Lou7s Levine 
n~ l't i~ •Jrh~ &.1: ,, r;, .• /)o//oll 
~;N",':~:;.~ :i..!:c r.~:;·~:;c:!.;~~Yot!"t,l; .. ~ ,,;~ 
n ... tw .... plain•-· 
<tal uedl~rtl illu• trations 
- f•om tho rarly da)'t of 
thror gKn ir.oli<,.,lotloelo•t 
llo.ionCon•·M>tion. 
l'e<~rle haro beeD w~ederlnK bo• 
rou.,....hlbneoren:omoai'lll"· .. 
ten1~e ""do t1.11d .,...,.. JOU ba,.. .... , 
t.oll>tol tbo ot.._o.~ aDd. power or,.. 
a lii•""" to ..::ble•• 11. Tbo ..-
11<>0 In tho !ott obot rour burnan m&· 
terO.llon l ofab<l<lbottalnt..,.. 
.,·o•ea wlobcoldeatllruo!Auldo•,.. 
t ..... ,[oltbf&l-ti.IIOIJo}';t.lfJIOJO'~t 
toiloW •m(_a, IOJOitrMI• ... &Oid'-")fHif 
p&"'M bodt- thelnteruatlouolUPinn • 
• )'OrlnotciJ 101' JOU. dwiDI< oil 
•- otf11~deo. U>ore baa otuoo! bJ 
f...,ow.o r...,riiiOU>Ot-tlleln"'..,.. 
tlooal IIDlo~-ltb """" ·~•••reo~~od . 
I<> ~Wir.J )'DU ,OU~ 10 WOtcb . O .. < )'UU f 
••••II•"'• Y~wr lat•m,.tlooal "~••• 
hclll'>'iJ""'"..,.I'J"IIJOUriHinleM 
..,4 bool,.. pi,..,..JOMio> *.,...oaa 
at.blorvtCientaheroowtber.T,Ik•a 
n~mlo~ t~r<:b. the lntoruaoloaol h .. 
lo<l JCI" !!'ott> """ •l<:torJ IJ> uet~.,... 
I ll'*"' r•~ -t\IIJ, a...S t~e deot .. 
thao- lrnmt"Yorrdaptbof 
;';,.,~"',~u•b:.'.:.o;;~"':~ ..,::~.~1~ 
tlte-•t-lliMhlare. •r-
I'*M .,\alt Ia tkW JOWr I&IOUJ -~ 
""'"" ""' """""....,""' "'...,f" "'"'"'" unllo4. lhowobatJourrouhlon<l\ 
alro••nwltbaower-.butlltno•"''"" 
'""' br aniiJ aad oolldarltr ruu •~•r 
u..-auo!>otat'"- anol-f'>V' 
'"~ouboro I~ obe hal -1. OniJ 
thrnuh ""' " '"" ""DltJ all4 Ute ... ~ ri A..., n!rowrtao..-bl~t.m•7'7"" 
k H ,.,,,. lo~""'miMOI t.ea~.· 
,.b,...,•w••blne . ..., .. l!tJ &tl4"'"!l••" 
J' ~ n (: / f} ' /II ly IMO Will be the rnlo lor all,. . .. 
· · · ~~~..;;~r:7:~h:;d:'ii,.;E~:2::.~ ~.':r:.t.~;.";:.t. ~";~ ... ~~~· ... ~"· .. , belo•ool ~·'"' 
I ~· '""""'"""""'"""""'-""""'"'"""'=~-""'""'"""""'= .. =""'-""'"'"'"~I i"":.Q~"::"=-; .. ~: .... ~:.::.· ... ~ " " '"''"' '1\'ork<!N' UnloL .. ' 

